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Abstract—This case study illustrates the concept of tradi-
tional indigenous medicine of the Peruvian Amazon which
I was investigating in the drug rehabilitation centre Takiwasi
(Tarapoto, Peru´). There are for more than seventeen years
plant medicines applied in the program which combines
the traditional indigenous medicine of the Amazon and
psychotherapy. Its key component is the ritual ingestion of
ayahuasca, psychoactive substance producing altered states
of consciousness. In the study I focus on the description
of application methods of this substance, explanation of the
local etiology of disease and classification of medical system
of Takiwasi to show reader the main difference between the
traditional medicine and biomedicine.
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U´VOD
VZHLEDEM k tomu kolik ru˚znorody´ch praktik podhlavicˇku „tradicˇnı´ domoroda´ medicı´na perua´nske´
Amazonie“ spada´, budu se na na´sledujı´cı´ch strana´ch za-
by´vat vy´hradneˇ tı´m pojetı´m, na neˇzˇ jsem se zameˇrˇil
beˇhem tere´nnı´ho vy´zkumu v centru pro le´cˇbu toxikomanie
a vy´zkum tradicˇnı´ medicı´ny Takiwasi (San Martı´n).
Mezi india´ny kmene Shipibo na periferii Pucallpy (Uca-
yali) jsem byl sveˇdkem toho, zˇe se tradicˇnı´ medicı´na
stala soucˇa´stı´ folklo´ru (Tournon 2002). V Brazı´lii byla
zase integrova´na do korpusu praktik krˇest’ansky´ch syn-
kreticky´ch cı´rkvı´ (Mercante 2010). Detailnı´mu srovna´nı´
se ale neveˇnuji, acˇkoli jsem si veˇdom toho, zˇe mezi
loka´lnı´mi formami tradicˇnı´ domorode´ medicı´ny existujı´
za´sadnı´ podobnosti.
Le´cˇitele´ v Takiwasi, stejneˇ jako india´ni kmene Shipibo
nebo prˇı´slusˇnı´ci brazilsky´ch cı´rkvı´ Santo Daime, Un˜iao
do Vegetal a Barquinha, pijı´ s pacienty ayahuasku (cˇti
ajavasku, rostlinny´ extrakt vyvola´vajı´cı´ zmeˇneˇne´ stavy
veˇdomı´), okurˇujı´ je prˇitom taba´kem, ovı´vajı´ vonny´mi
esencemi a zpı´vajı´. Smysl jejich pra´ce se ale lisˇı´. Centrum
Takiwasi se zaby´va´ vy´hradneˇ le´cˇbou drogoveˇ za´visly´ch.1
Odborny´ persona´l striktneˇ dba´ na to, aby vesˇkere´ rost-
linne´ medikamenty, ktere´ tvorˇı´ za´klad tradicˇnı´ amazonske´
domorode´ medicı´ny, byly uzˇı´va´ny vy´hradneˇ terapeuticky.
Jine´ formy aplikace rezolutneˇ odmı´ta´.
PILOTNI´ PROJEKT
Takiwasi vzniklo 8. za´rˇı´ 1992. Pu˚vodneˇ se jednalo o pi-
lotnı´ projekt francouzske´ vla´dy. V soucˇasne´ dobeˇ jde
o nevla´dnı´ neziskovou organizaci (NGO), ktera´ se kromeˇ
le´cˇby a prevence zneuzˇı´va´nı´ na´vykovy´ch la´tek zaby´va´ take´
vy´zkumem tradicˇnı´ medicı´ny a vy´robou le´cˇiv. Z sˇirsˇı´ho
hlediska dle svy´ch stanov usiluje o propojenı´ domorode´
medicı´ny s modernı´mi veˇdecky´mi prˇı´stupy.
Centrum se nacha´zı´ na prˇedmeˇstı´ stodvacetitisı´-
cove´ho Tarapota, komercˇnı´ho centra departamentu San
Martı´n (Ramı´rez et al. 2008: 30). Jeho lokalizace ma´
svu˚j hluboky´ symbolicky´ vy´znam. Je vy´razem rezistence
vu˚cˇi narkomafii v okresu nevalneˇ proslule´m produkcı´
kokainove´ pasty (pasta ba´sica de cocaı´na, PBC). Soucˇa´stı´
zarˇı´zenı´ je terapeuticka´ komunita, biochemicka´ laboratorˇ
a hojneˇ navsˇteˇvovana´ botanicka´ zahrada. S ohledem na
epidemicke´ rozsˇı´rˇenı´ kokainu a PBC si Takiwasi zı´skalo
rychly´ veˇhlas. Krom te´to skutecˇnosti prˇispeˇl k populariteˇ
centra i fakt, zˇe na u´zemı´ Peru funguje pouze minima´lnı´
pocˇet profesiona´lnı´ch rehabilitacˇnı´ch zarˇı´zenı´, a veˇtsˇina
z nich je navı´c soustrˇedeˇna v hlavnı´m meˇsteˇ Limeˇ.
Pu˚vodneˇ regiona´lneˇ zameˇrˇeny´ program se postupem
cˇasu rozrostl a v soucˇasne´ dobeˇ jsou v jeho ra´mci po-
skytova´ny terapeuticke´ sluzˇby za´jemcu˚m z cele´ho sveˇta.
Po sedmna´cti letech sve´ existence je dnes uzˇ Takiwasi
etablovany´m pracovisˇteˇm, ktere´ se mu˚zˇe na u´zemı´ Peru
pysˇnit prima´tem v poskytova´nı´ terapeuticky´ch sluzˇeb pro
problematicke´ uzˇivatele drog. Vycha´zı´ prˇitom z tradicˇnı´ch
1Prima´rnı´ cı´lovou skupinou Takiwasi jsou polytoxikomani. Mezi in-
ternı´mi pacienty z let 1999–2009 (n = 341) byli nejvı´ce zastoupeni
alkoholici (65 %). Vy´znamne´ procento osob ze zkoumane´ho vzorku
k tomu trpeˇlo za´vislostı´ na cannabis (54 %). Loka´lneˇ vysoce zastoupenou
kokainovou pastu (pasta ba´sica de cocaı´na, zkr. PBC) konzumovalo
39 % internı´ch pacientu˚. 36 % z nich uzˇı´valo kokain. Za statisticky
signifikantnı´ lze rovneˇzˇ povazˇovat procentua´lnı´ zastoupenı´ kurˇa´ku˚ taba´ku
(26 %).
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zkusˇenostı´ a doplnˇuje je o soucˇasne´ poznatky jak z le´karˇ-
stvı´, tak ze socia´lnı´ch veˇd.2
LE´CˇITELSTVI´ A SPIRITUALITA
Jednı´m z korˇenu˚ tradicˇnı´ medicı´ny je animismus, tzn.
takovy´ typ cha´pa´nı´ sveˇta, kdy cˇloveˇk pokla´da´ vsˇechny
prˇedmeˇty za ozˇivene´ nebo odusˇevneˇle´ (Budil 1992: 44).
Le´cˇitelstvı´ v te´ formeˇ, na kterou jsem se zameˇrˇil ve
sve´ pra´ci, zahrnuje ve sve´m mysˇlenkove´m za´kladu take´
principy krˇest’anstvı´, resp. rˇı´msko-katolicke´ na´bozˇenske´
ideologie.
Prˇı´cˇiny tohoto jevu jsou zrˇejme´. V prvnı´ rˇadeˇ je
to da´no tı´m, zˇe jak zakladatel centra Takiwasi, tak jeho
asistenti, studovali le´cˇitelstvı´ prˇeva´zˇneˇ u mesticky´ch ucˇi-
telu˚ (maestros). Ve druhe´ pak tou skutecˇnostı´, zˇe mes-
ticka´ tradice je jak zna´mo charakteristicka´ na´bozˇensky´m
synkretismem, ktery´ v Amazonii panuje od dob conquisty
(Prescott 1980).
Ponecha´m-li stranou spekulaci nad tı´m, nakolik
je smı´senı´ domorody´ch poveˇr s krˇest’anstvı´m adaptabilnı´
strategiı´, jı´zˇ se mı´stnı´m obyvatelu˚m podarˇilo udrzˇet prˇi
zˇivoteˇ svu˚j sveˇtona´zor (cosmovisio´n), uka´zˇe se, zˇe cela´
za´lezˇitost ma´ vy´razneˇ prakticky´ rozmeˇr.
Napovı´da´ tomu narativ jednoho z my´ch klı´cˇovy´ch
informa´toru˚: „V televizi vı´da´m le´cˇitele, jak se prezentujı´
se svou sosˇkou Panny Marie a rˇı´kajı´, zˇe je ochranˇuje.
V kontextu, do ktere´ho se rˇadı´me my, tohleto nenı´ stejne´.
(. . . ) To, zˇe prˇi ayahuaskove´m sezenı´ pouzˇı´va´m obra´zek
Panny Marie na ochranu, a proto abych mohl cˇelit zlu, se
nicˇı´m nelisˇı´ od zpu˚sobu, jaky´m jejı´ reprezentace funguje
v me´m kazˇdodennı´m zˇivoteˇ.“ (Jaime 14–07–09)
Le´cˇitel (curandero) sice beˇhem sve´ pra´ce invokuje
duchy prˇı´rody, ovsˇem jejich panteon je v jeho pojetı´
podrˇı´zen sı´le Otce, Syna i Ducha svate´ho. Bylo by ostatneˇ
naivnı´ domnı´vat se, zˇe onen „sveˇt duchu˚“ (mundo de
los espı´ritus) cˇi „jiny´ sveˇt“ (otro mundo), jak jej mı´stnı´
nazy´vajı´, je zabydlen pouze entitami s dobry´mi u´mysly.
Takove´to mı´neˇnı´ je obecneˇ vzato typicke´ spı´sˇe pro nove´
na´bozˇenske´ smeˇry, ktere´ se rˇadı´ k New Age (Hill 2001).
Mı´ informa´torˇi z centra Takiwasi (n = 32) se jedno-
znacˇneˇ shodujı´ na opaku. Sa´m le´cˇitel, ktery´ se k duchovnı´
dimenzi vztahuje s tı´m, aby z nı´ cˇerpal sı´lu a inspiraci,
neprˇetrzˇiteˇ cˇelı´ ru˚zny´m na´straha´m. Sveˇt duchu˚ se totizˇ
hemzˇı´ take´ za´kerˇny´mi, lidske´ slabosti vyuzˇı´vajı´cı´mi de´-
mony, kterˇı´ nezrˇı´dka kdy stojı´ za pu˚vodem onemocneˇnı´.
INICIACE A U´LOHA SNU˚
Domoroda´ medicı´na nenı´ teorie, ny´brzˇ cˇista´ praxe. Na
rˇadeˇ mı´st jsem se meˇl mozˇnost setkat s prˇesveˇdcˇenı´m,
zˇe prˇı´prava na le´cˇitele trva´ le´ta, stejneˇ jako studium na
medika ve spolecˇnosti za´padnı´. Prˇestozˇe jsem podobne´
2Centrum spolupracuje se zdravotnicky´m strˇediskem (Centro me´dico
„Sagrada Familia“), kde probı´ha´ vstupnı´ vysˇetrˇenı´ a pravidelne´ le´karˇske´
prohlı´dky. Soucˇa´stı´ programu jsou take´ na´vsˇteˇvy zubnı´ ordinace.
vy´roky bral s rezervou, bylo mi jasne´, zˇe schopnosti le´cˇit
cˇloveˇk nenabude prˇes noc.
Rozhodl jsem se proto zjistit, jake´ kroky je nutne´ pro
iniciaci vykonat a jak dlouhou dobu takovy´ proces trva´.
Beˇhem trˇı´meˇsı´cˇnı´ho prˇedvy´zkumu, ktery´ jsem realizoval
v roce 2007, jsem se od svy´ch informa´toru˚ dozveˇdeˇl,
zˇe znalosti nejsou v amazonske´m le´cˇitelstvı´ prˇeda´va´ny
verba´lneˇ, ny´brzˇ tzv. „prˇı´mou cestou“. Adept musı´ pozˇı´t
ayahuasku, psychoaktivnı´ la´tku, ktera´ podle sdeˇlenı´ za-
meˇstnancu˚ a pacientu˚ Takiwasi vyvola´va´ zvracenı´, pru˚jem
a vize. Soucˇasneˇ je trˇeba zacˇı´t drzˇet dietu, zvla´sˇtnı´ stravo-
vacı´ rezˇim, ktery´ je nutnou podmı´nkou pro to, aby nedosˇlo
ke vzniku negativnı´ch u´cˇinku˚ a le´cˇitelske´ vlohy cˇloveˇka
se mohly adekva´tneˇ rozvinout (McCabe 1986).
Obecneˇ se ma´ za to, zˇe to, co je na tradicˇnı´ formeˇ
le´cˇenı´ podstatne´, je, zda se dotycˇny´ po pozˇitı´ rostlinne´ho
extraktu procˇistil zvracenı´m, cˇi nikoliv (z tohoto du˚vodu
je take´ ayahuaska nazy´va´na purgou).3 I prˇesto jsem vi-
zı´m a snu˚m veˇnoval zvla´sˇtnı´ pozornost. Adept domorode´
medicı´ny se totizˇ pra´veˇ jejich prostrˇednictvı´m od duchu˚
rostlin dozvı´da´ o tom, zˇe ma´ le´cˇitelske´ schopnosti. Nejprve
se u neˇj ale vyskytne tzv. le´cˇitelsky´ syndrom (Lewis
1989: 50). Prodeˇla´ iniciacˇnı´ krizi, onemocneˇnı´ s va´zˇny´mi
psychosomaticky´mi prˇı´znaky, ktere´ by´va´ charakterizova´no
v kategoriı´ch posedlosti. Ve snech a vizı´ch pak podle my´ch
informa´toru˚ zjevujı´ duchove´ cˇloveˇku, jaky´m zpu˚sobem
by meˇl nejprve sa´m sebe vyle´cˇit (autocuracio´n), nezˇ
zacˇne poma´hat druhy´m. Po uzdravenı´ mu odhalujı´ le´cˇebne´
vlastnosti rostlin, ucˇı´ ho technika´m jejich vyuzˇitı´ apod.
(Almendro 2008).
ROLE LE´CˇITELE
Vy´konem neˇktery´ch specificky´ch cˇinnostı´ se le´cˇitel ztotozˇ-
nˇuje s jiny´mi spolecˇensky´mi rolemi. V prvnı´ rˇadeˇ se jedna´
o kneˇze, cˇemuzˇ napovı´da´ podoba jisty´ch le´cˇebny´ch u´konu˚
(viz nı´zˇe). Le´cˇitel vsˇak nenı´ vysveˇcen, tudı´zˇ nenı´ opra´vneˇn
k tomu, aby se pod jeho vedenı´m konaly pravidelne´ boho-
sluzˇby. Podle my´ch informa´toru˚ je pouze prostrˇednı´kem,
skrz neˇhozˇ se projevuje hojiva´ sı´la, naprˇ. Jezˇı´sˇe Krista,
Panny Marie cˇi jiny´ch loka´lneˇ uctı´vany´ch svaty´ch.4
V kontextu Takiwasi je takrˇka nabı´ledni identifikovat
le´cˇitele, potazˇmo sˇamana, s psychoanalytikem, tak jak
tomu ucˇinil Claude Le´vi–Strauss (Le´vi–Strauss in Narby
a Huxley 2001: 108–112). Vy´klad symboliky vizı´ a snu˚,
ktere´ meˇli pacienti beˇhem le´cˇebne´ho procesu, je le´cˇitelo-
vou dome´nou.
I prˇes znacˇne´ charisma a bohate´ zkusˇenosti, ktery´ch
nabyl praxı´ a dlouholety´m vy´cvikem, nenı´ jeho slovo
prˇijı´ma´no nekriticky. Vzhledem k tomu, zˇe v centru pu˚-
sobı´ cela´ rˇada erudovany´ch psychologu˚, psychoterapeutu˚
a jiny´ch specialistu˚, majı´ se pacienti vzˇdy na koho obra´tit.
3Purgarse znamena´ ve sˇpaneˇlsˇtineˇ „cˇistit se“.
4Z mı´stnı´ch svaty´ch, kterˇı´ majı´ v Takiwasi mimorˇa´dny´ vy´znam, je
na tomto mı´steˇ vhodne´ zmı´nit prˇedevsˇı´m Se?ora de los milagros. Na
jeho pocˇest se kazˇdorocˇneˇ 18. a 19. rˇı´jna konajı´ po cele´m Peru masova´
procesı´.
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Soudrzˇnosti multikulturnı´ komunity nepochybneˇ na-
poma´ha´, zˇe le´cˇitel je znalcem socia´lnı´ch proble´mu˚ komu-
nity, ve ktere´ pu˚sobı´. Sehra´va´ v nı´ roli centra´lnı´ho akte´ra,
ktery´ se aktivneˇ podı´lı´ na rˇesˇenı´ konfliktu˚ mezi pacienty
a persona´lem, verˇejne´ prezentaci centra, tvorbeˇ jeho me-
dia´lnı´ho obrazu atp. (Sorokin 1962; Touraine 1984).
KLASIFIKACE LE´CˇITELSKE´HO SYSTE´MU
TAKIWASI
Le´cˇitelsky´ syste´m Takiwasi lze povazˇovat za synkreticky´.
Z pu˚vodu osob, ktere´ jsou v centru trvale zameˇstna´ny,
na to ale nelze usuzovat. Kromeˇ mesticu˚ se k nim rˇadı´
Francouzi, Neˇmci, Argentinci, Chilane´ aj.
Ze zu´cˇastneˇne´ho pozorova´nı´, ktere´ jsem prova´deˇl po
dobu devı´ti meˇsı´cu˚, vyplynulo, zˇe z india´nsky´ch tradic meˇl
na utva´rˇenı´ le´cˇitelske´ho syste´mu Takiwasi dı´lcˇı´ vliv kmen
Aguaruna (Brown a Van Bolt 1980: 169–190). Ze vzda´-
leneˇjsˇı´ch cˇa´stı´ Peru to byli Asha´ninkove´, o jejichzˇ dnesˇnı´
popularitu se zaslouzˇil zejme´na le´cˇitel Juan Flores, ktery´
nedaleko Pucallpy rˇı´dı´ zna´me´ centrum Mayantuyacu.5
Pominu-li osobnı´ rovinu vy´voje le´cˇitelske´ho syste´mu
Takiwasi, je zjevne´, zˇe tradice vsˇech vy´sˇe zminˇovany´ch
etnik ma´ spolecˇne´ho jmenovatele. Tı´m je, jak jsem uvedl
v u´vodu, aplikace rostlinny´ch la´tek s psychoaktivnı´mi
u´cˇinky.
Substance by´vajı´ vyuzˇı´va´ny neˇkolikery´m zpu˚sobem
(viz nı´zˇe). V neposlednı´ rˇadeˇ take´ k diagnostice a terapii,
tedy tak, jak je tomu dnes zvykem v Takiwasi prˇi rehabi-
litaci drogoveˇ za´visly´ch. Prˇedtı´m, nezˇ se budu podrobneˇ
zaby´vat tı´m, jak tento typ pra´ce probı´ha´, je na mı´steˇ
vysveˇtlit, jak indigennı´ obyvatele´ na rostliny nahlı´zˇejı´ a jak
je klasifikujı´.
MATKA ROSTLIN A ROSTLINNI´ UCˇITELE´
V kontextu tradicˇnı´ domorode´ medicı´ny perua´nske´ Ama-
zonie platı´ prˇesveˇdcˇenı´, zˇe rostliny, zvı´rˇata, mı´sta a v ne-
poslednı´ rˇadeˇ take´ kameny majı´ sve´ho ducha. Ten by´va´
nazy´va´n jejich matkou (madre) nebo pa´nem (duen˜o) a ma´
se za to, zˇe je s nı´m mozˇne´ za urcˇity´ch okolnostı´ nava´zat
komunikaci.
Samozrˇejmeˇ ne vzˇdy se le´cˇitele´ ve sve´m sveˇtona´zoru
shodujı´. V mı´stech, kde jsem prova´deˇl tere´nnı´ vy´zkum, ale
prˇevla´da´ na´zor, zˇe duchove´ nejsou usporˇa´da´ni chaoticky,
ny´brzˇ tvorˇı´ hierarchii.
Co se rostlinny´ch druhu˚ ty´cˇe, ty lze podle my´ch
informa´toru˚ obecneˇ rozdeˇlit do dvou kategoriı´. V prvnı´
rˇadeˇ se jedna´ o beˇzˇne´ rostliny (plantas comu´nes), ktere´
vy´hradneˇ le´cˇı´. Ve druhe´ pak jde o tzv. rostlinne´ ucˇitele
(plantas maestras), tedy rostlinne´ druhy, ktere´ jsou ob-
darˇeny duchem, jenzˇ ma´ kromeˇ schopnosti le´cˇit rovneˇzˇ
nada´nı´ ucˇit. Ucˇı´ cˇloveˇka o mnohy´ch veˇcech. O prˇı´rodeˇ
5Pravdeˇpodobneˇ jedinou vy´jimku tvorˇı´ Shipibove´, kterˇı´ se na podobeˇ
Takiwasi nezapsali nicˇı´m jiny´m nezˇ dekorativnı´ keramikou a umeˇlecky´mi
prˇedmeˇty (de Polavieja 2000). Shipibove´ jsou nechvalneˇ zna´mı´ cˇasty´mi
sva´ry, a jak jsem byl sa´m sveˇdkem, take´ ohromnou rivalitou, pro nizˇ
jsou cˇastokra´t podezrˇı´va´ni z cˇarodeˇjnictvı´ (brujerı´a). Spolupra´ci s nimi
se centrum za´meˇrneˇ vyhy´ba´.
a jejı´ch za´konitostech, o spolecˇnosti a mezilidsky´ch vzta-
zı´ch a take´ o tom, jak s mocny´mi rostlinami (plantas de
poder) zacha´zet (Luna 1984).
Rostlinne´ rˇı´sˇi ve´vodı´ matky rostlin (madres de las
plantas), mezi neˇzˇ se na u´zemı´ Peru tradicˇneˇ rˇadı´ nejen
ayahuaska (Amazonie), ale take´ koka (Andy), San Pedro
(pa´smo pacificke´ho pobrˇezˇı´) aj. Ty zejme´na mezi rura´lnı´m
obyvatelstvem dodnes pozˇı´vajı´ velkou u´ctu. Prˇi vy´zkumu
jsem se zaby´val zejme´na ayahuaskou, je ale jisteˇ na
pova´zˇenou, zda ji v cˇetnosti uzˇitı´ neprˇedcˇı´ taba´k. Ten je
neˇktery´mi informa´tory povazˇova´n za du˚lezˇiteˇjsˇı´. Nazy´vajı´
ho proto deˇdecˇkem (abuelito) vsˇech rostlin (Narby 1999).
ZPU˚SOBY VYUZˇITI´ AYAHUASKY
Medicı´nska´ antropolozˇka a rodinna´ terapeutka Marlene
Dobkin de Rios, ktera´ od 70. let patrˇı´ k prˇednı´m odbornı´-
ku˚m v oblasti aplikace psychoaktivnı´ch la´tek k le´cˇebny´m
u´cˇelu˚m, poda´va´ pravdeˇpodobneˇ neju´plneˇjsˇı´ vy´cˇet zpu˚sobu˚
aplikace ayahuasky v domorody´ch spolecˇnostech (De Rios
1990: 175–176). Je to:
1) k zjisˇteˇnı´ polohy neprˇı´tele a odhalenı´ jeho pla´nu˚;
2) prˇed va´lkou, prˇi lovu cˇi jiny´ch vy´prava´ch;
3) jako prostrˇedek k zı´ska´nı´ specia´lnı´ch ochranny´ch
duchu˚;
4) v souvislosti s kmenovy´mi na´bozˇensky´mi syste´my;
5) k tomu, aby bylo mozˇno sdeˇlit odpoveˇd’ poslu˚m
z jiny´ch kmenu˚;
6) k zjisˇteˇnı´, zda se blı´zˇı´ neprˇı´tel;
7) pro odhalenı´ neveˇry manzˇelky;
8) k preciznı´mu prˇedvı´da´nı´ budoucnosti;
9) k dosazˇenı´ prˇı´jemny´ch cˇi afrodiziaka´lnı´ch u´cˇinku˚;
10) prˇi stanovova´nı´ prˇı´cˇiny nemoci a jejı´ le´cˇbeˇ.
Necha´m-li stranou neˇktere´ kurio´znı´ cˇi rozporuplne´ formy
administrace (7, 9), je evidentnı´, zˇe hlavnı´m du˚vodem
toho, procˇ je ayahuaska nativnı´mi obyvateli konzumova´na,
je zachova´nı´ kontinuity triba´lnı´ho usporˇa´da´nı´ spolecˇnosti
(1, 2, 4). Znamena´ to, zˇe jejı´ pitı´ prˇispı´va´ k socia´lnı´ kohezi.
Zpu˚sob jejı´ho vyuzˇitı´ je prˇitom veskrze magicky´ (Budil
1992: 141).
Viziona´rˇske´ho potenciona´lu psychoaktivnı´ la´tky lze
vyuzˇı´t take´ prˇi veˇsˇteˇnı´ (8), cozˇ je v Takiwasi povazˇova´no
za herezi. V neposlednı´ rˇadeˇ pitı´ ayahuasky slouzˇı´ k nabytı´
specia´lnı´ ochrany (arkana).6 Jak uva´dı´ Luna (1984: 18),
mu˚zˇe se jednat o zvı´rˇecı´ho ducha, mocnou pı´senˇ, nevidi-
telne´ roucho nebo brneˇnı´.
Vy´sˇe uvedeny´ seznam by bylo dle me´ho na´zoru
vhodne´ doplnit o zpu˚sob uzˇitı´, ktery´ je urcˇen k dosazˇenı´
vize. Tak je tomu u vy´sˇe zminˇovany´ch india´nu˚ Aguaruna,
mj. prosluly´ch ritua´lnı´m uzˇı´va´nı´m durmanu (ktery´ nazy´-
vajı´ baikua).
Jak jsem jizˇ naznacˇil, v centru Takiwasi je ayahuaska
aplikova´na vy´hradneˇ k diagnosticky´m a terapeuticky´m
u´cˇelu˚m (10). V dobeˇ, kdy se tato la´tka sta´va´ turisticky´m
artiklem a objektem za´jmu drogove´ho pru˚myslu, je to
6Termı´n pocha´zı´ z kecˇua´nske´ho arkarta neboli „obrana“.
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do jiste´ mı´ry s podivem. Zneuzˇı´va´nı´ te´to la´tky totizˇ
v soucˇasnosti jednoznacˇneˇ prˇevla´da´ a masoveˇ se rozsˇirˇuje
do cele´ho sveˇta (Rumrrill a De Rios 2008; Tupper 2008;
Winkelman 2005).
ENERGETICKE´ POJETI´ LIDSKE´HO TEˇLA
Le´cˇebne´ u´kony se v tradicˇnı´ amazonske´ domorode´ me-
dicı´neˇ prima´rneˇ zameˇrˇujı´ na pu˚sobenı´ v teˇlesne´ rovineˇ.
Na problematiku zdravı´ je ale nahlı´zˇeno holisticky. Mezi
proble´my teˇla, dusˇe a ducha nenı´ v tomto kontextu rozdı´l.
Teˇlo je cha´pa´no jako materia´lnı´ substra´t ducha, ktery´
ve vsˇech svy´ch projevech reprezentuje postoj cˇloveˇka ke
sveˇtu. Disociace mezi teˇlem a dusˇı´ typicka´ pro euro-
americkou kulturu ovlivneˇnou kartezia´nsky´m dualismem
v tomto prˇı´padeˇ neexistuje.
Oproti spiritisticky´m hnutı´m, ktera´ svou koncepci
zakla´dajı´ na asketicke´m odmı´ta´nı´ teˇlesnosti, je v tra-
dicˇnı´ domorode´ medicı´neˇ na teˇlo a priori nahlı´zˇeno jako
na prostrˇedek k tomu, aby cˇloveˇk mohl zı´skat prˇı´stup
k transcendentnu, a dozveˇdeˇt se tak neˇco o podstateˇ sve´
existence a smyslu svy´ch prozˇitku˚.
Cı´lem tradicˇnı´ medicı´ny je udrzˇovat lidske´ teˇlo
v harmonii s okolı´m. Cˇloveˇk je cha´pa´n jako bytost, ktera´ se
sice navenek individualizuje, nicme´neˇ svou esencı´, energiı´
a univerza´lnı´ pameˇtı´ je zapojena v sı´ti zˇivota.
By´t zdravy´ je vy´chozı´m prˇedpokladem pro to, aby
jedinec mohl le´cˇit druhe´. K tomu je ovsˇem trˇeba se pra-
videlneˇ procˇisˇt’ovat (purgarse)! Omezenı´ vy´deje sexua´lnı´
energie, bylinne´ koupele, sauna, pu˚st, dieta, pitı´ laxativ-
nı´ch prˇı´pravku˚ a rostlinny´ch extraktu˚ s emeticky´mi u´cˇinky
(purga) prˇitom nejen procˇisˇt’uje smysly, ale take´ umozˇnˇuje
nacˇerpat energii.7 Jak dokla´dajı´ neˇkterˇı´ odbornı´ci (Sieber
2003: 16; Luna 1984: 143), energie se mu˚zˇe somatizovat
ru˚zny´mi zpu˚soby:
a) jako zvı´rˇa´tko, ktere´ le´cˇitel nosı´ v teˇle a pouzˇı´va´
ho prˇi pra´ci (yachay);
b) jako hlen (mariri), jenzˇ obsahuje veˇdeˇnı´ prˇe-
nosne´ jeho polknutı´m;
c) jako le´cˇebna´ melodie cˇi pı´senˇ (ı´karo), kterou se
lze naucˇit, a tak jejı´ energii zakomponovat do
teˇla;
d) jako sˇipka (virote, flecha), jı´zˇ je cˇloveˇk zasazˇen,
chce-li mu neˇkdo usˇkodit (hacer da?o). Tı´m mu
vznika´ u´jma.
U´jma je prˇedmeˇtem dlouhodobe´ antropologicke´, psycholo-
gicke´, le´karˇske´ a religionisticke´ debaty. Ta, acˇkoli probı´ha´
v ru˚zny´ch jazycı´ch a oborech soucˇasneˇ, nebere sta´le konce.
Veˇdci totizˇ trvale opomı´jejı´ energeticky´ aspekt problema-
tiky teˇlesnosti.
Ke vzniku u´jmy mu˚zˇe dojı´t za´meˇrneˇ, a to ze za´visti
(envidia) cˇi pomstychtivosti (despecho). Za´sadnı´ vy´znam
ma´ take´ stupenˇ prˇipravenosti le´cˇitele a dodrzˇova´nı´ diety.8
7Hovorˇı´m-li v souvislosti s ocˇistou o zvracenı´, ma´m na mysli zvracenı´
prˇirozene´, ktere´ je charakteristicky´m obranny´m mechanismem organismu
prˇed intoxikacı´ (Gable 2007).
8Vyloucˇena je prˇedevsˇı´m konzumace veprˇove´ho masa, alkoholu a chili.
Soucˇasneˇ nenı´ mozˇne´ konzumovat neˇktere´ druhy ptactva a ryb.
Je spjata s celou rˇadou symptomu˚: od krva´cenı´,
prˇes bolest svalu˚, ztra´tu veˇdomı´, dusˇenı´, na´dory, azˇ po
neprˇetrzˇitou smu˚lu (saladera), a to zejme´na prˇi lovu.
V kontextu le´cˇby za´vislosti je nejcˇasteˇji povahy mora´lnı´.
VY´ZNAM OCˇISTY
Dobrovolna´ ritua´lnı´ ocˇista (limpieza) napoma´ha´ jak vy-
puzenı´ sˇkodlivin, tak odboura´nı´ ru˚zny´ch psychicky´ch,
fyzicky´ch a dalsˇı´ch bloku˚ a procˇisˇteˇnı´ energie. Koriguje
sebepojetı´ cˇloveˇka tı´m, zˇe projasnˇuje obraz, ktery´ si o sobeˇ
trvale utva´rˇı´, a dovoluje mu vydat ze sebe vsˇe, co ho tı´zˇı´.
Ayahuaska, stejneˇ jako jine´ purgy, le´cˇı´ tı´m, zˇe
cˇloveˇku poma´ha´ zbavit se vsˇeho, co je v jeho teˇle cizı´, co
mu sˇkodı´. To implikuje prˇı´lezˇitost, aby vra´til (devolver),
co nacˇerpal v prˇehnane´ mı´rˇe anebo omylem, a dostal ze
sebe to, co mu nepatrˇı´.
Jak mi informa´torˇi sdeˇlili, beˇhem ocˇisty pod vlivem
te´to la´tky nenı´ nezvykle´ zvracet tzv. „za druhe´“ nebo
cı´tit, zˇe neˇkdo zvracı´ mı´sto na´s. Vlivy, ktere´ prˇicha´zejı´
z okolı´, majı´ na osobnı´ stav cˇloveˇka pochopitelneˇ vliv.
Pru˚beˇh ayahuaskove´ho sezenı´ proto nemusı´ by´t vzˇdy nutneˇ
prˇı´jemny´.
Ocˇista organismu nema´ pouze fyzicky´ rozmeˇr, ale
take´ psychicky´ a spiritua´lnı´. Dle sveˇdectvı´ pacientu˚ se
jı´ lze zbavit komplexu˚, ktere´ mohou mı´t svu˚j pu˚vod azˇ
v prenata´lnı´m stadiu lidske´ho vy´voje, transgeneracˇnı´ch
rodinny´ch traumat apod.
V poslednı´ rˇadeˇ musı´m zmı´nit, zˇe proces ocˇisty
nema´ v kontextu tradicˇnı´ amazonske´ domorode´ medicı´ny
konce. Cˇistota, o nizˇ je trvale usilova´no beˇhem prˇı´pravy
na prova´deˇnı´ le´cˇebny´ch u´konu˚, tak mu˚zˇe by´t cha´pa´na jako
metafora o idea´lnı´ povaze lidstvı´.
ETIOLOGIE NEMOCI
Etiologie nemoci v ra´mci tradicˇnı´ amazonske´ domorode´
medicı´ny ma´ zcela odlisˇny´ charakter od toho, jak se o nı´
uvazˇuje v biomedicı´neˇ. V kontextu tradicˇnı´ medicı´ny se
chorobny´ proces rozvı´jı´ na za´kladeˇ urcˇite´ho typu energe-
ticke´ poruchy, ktera´ mu prˇedcha´zı´ a udrzˇuje ho v chodu.
Le´cˇitelova pra´ce ma´ prˇitom vy´razny´ preventivnı´ rozmeˇr,
nebot’ jejı´m smyslem je identifikovat onemocneˇnı´ v jeho
inicia´lnı´ fa´zi, tzn. jesˇteˇ prˇedtı´m, nezˇ se fyzicky projevı´.
Vyle´cˇit se v tradicˇnı´ domorode´ medicı´neˇ znamena´
veˇdeˇt. Termı´ny „le´cˇenı´ “ (curacio´n) a „veˇdeˇnı´ “ (conoci-
miento) zde sply´vajı´ v jedno. Mezi obeˇma slovy prˇitom
vznika´ zajı´mave´ napeˇtı´ (Almendro 2008: 51). Po podrob-
neˇjsˇı´m prozkouma´nı´ jsem zjistil, zˇe podstata onemocneˇnı´
je cha´pa´na jako urcˇita´ entita energeticke´ povahy, ktera´
je ulozˇena v teˇle pacienta. Le´cˇitel je k nı´ prˇitom nejen
schopen proniknout, ale take´ ji z teˇla doka´zˇe s pomocı´
ru˚zny´ch technik vyjmout.
Prˇi diagnostice choroby ve zmeˇneˇne´m stavu veˇdomı´
vyvolane´m ayahuaskou vstupuje do kontaktu s jinou reali-
tou, ktera´ je duchovnı´ povahy, a odhaluje prˇı´cˇinu nemoci,
jezˇ ma´ v tradicˇnı´m slova smyslu magicky´ pu˚vod. Obvykle
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je vyvola´na zly´m duchem (mal espı´ritu), naprˇ. nezna´me´ho
neprˇejı´cı´ho cˇloveˇka.9
Nejedna´ se ale o veˇsˇteˇnı´. Za´zˇitek jine´ reality spı´sˇe
umozˇnˇuje le´cˇiteli vnı´mat „na vlastnı´ ku˚zˇi“ proble´my pa-
cientu˚ – prozˇı´vat je s nimi, identifikovat posedlost zly´m
duchem podle hnilobne´ho pachu, prˇı´p. si je neˇjak vizuali-
zovat.
Doka´zˇe si prˇitom poradit se vsˇemi typy onemocneˇnı´,
at’ uzˇ somaticky´mi, psychicky´mi, cˇi psychosomaticky´mi.
To je do jiste´ mı´ry da´no popta´vkou, nebot’ le´cˇba za´padnı´
medicı´nou je pro veˇtsˇinu beˇzˇne´ho obyvatelstva financˇneˇ
nedostupna´.
V prˇı´padeˇ somaticky´ch onemocneˇnı´ se v oblasti
tropicke´ho desˇtne´ho pralesa nejcˇasteˇji jedna´ o hojneˇ za-
stoupene´ infekce a parazitismus, u psychicky´ch nemocı´
pak o ru˚zne´ neuroticke´ poruchy. Do kategorie chorob
psychosomaticky´ch, ktera´ je obzvla´sˇteˇ zajı´mava´, nebot’na
jejı´m za´kladeˇ se tradicˇnı´ medicı´na odlisˇuje od biomedi-
cı´ny, spadajı´ choroby, jako je u´lek (susto), zˇal (pena) aj.
U´LEK
U´lek, ktery´ ma´ znacˇne´ magicke´ konotace, patrˇı´ mezi beˇzˇna´
onemocneˇnı´ spadajı´cı´ do kompetence domorody´ch le´cˇi-
telu˚. Jedna´ se o silne´ psychicke´ trauma vyvolane´ pocitem
strachu, jenzˇ se projevuje va´zˇny´mi poruchami metabo-
lismu a nervove´ho syste´mu. Jeho typicky´mi prˇı´znaky jsou
absence chuti k jı´dlu a nedostatek energie. K u´leku mu˚zˇe
dojı´t take´ prˇi pitı´ ayahuasky.
Nancy Scheper-Hughes, renomovana´ medicı´nska´ an-
tropolozˇka z Univerzity v Berkeley, ktera´ realizovala vy´-
zkum v Alto do Cruzeiro ve sta´teˇ Pernambuco (Brazı´lie),
zjistila, zˇe obdobna´ forma nervove´ho sˇoku se vyskytuje
take´ mezi tamnı´mi na´mezdnı´mi zemeˇdeˇlsky´mi deˇlnı´ky,
a to pod oznacˇenı´m nervos. Sama ho povazˇuje za onemoc-
neˇnı´ expanzivnı´ho a polyse´micke´ho charakteru (Scheper–
Hughes 1994).
ZˇAL
Zˇal, v kecˇua´nsˇtineˇ zna´my´ jako srdecˇnı´ choroba (Sonko-
Nanay), ma´ svu˚j pu˚vod ve strachu, neklidu cˇi za´rmutku
zpu˚sobene´m ztra´tou milovane´ bytosti. Potı´zˇe se spa´nkem
a koncentracı´ jsou obecny´mi prˇı´znaky stavu charakteris-
ticke´ho prˇedevsˇı´m krizı´ epilepticke´ho cˇi hysteroformnı´ho
ra´zu.
Zˇal se projevuje nervozitou, hyperaktivitou a volneˇ
plynoucı´ u´zkostı´. Take´ vyvola´va´ bolestivy´ pocit pulsujı´cı´
hmoty v brˇisˇe (pulsario), ktera´ bra´nı´ norma´lnı´mu zazˇı´va´nı´.
Nejedna´ se vsˇak o na´dor, ny´brzˇ o tzv. kulturnı´ syndrom,
ktery´ obvykle postihuje zˇeny (Cruz–Campos 1998).
9Koncept nemoci cˇi u´mrtı´ zpu˚sobene´ho fyzicky´mi cˇi organicky´mi
prˇı´cˇinami se mezi domorodci nevyskytuje. Obojı´ je nahlı´zˇeno jako
du˚sledek intervencı´ z duchovnı´ch sveˇta.
LE´CˇEBNE´ METODY
Kdyzˇ jsem pa´tral po tom, jaky´m zpu˚sobem se v perua´nske´
dzˇungli le´cˇı´, narazil jsem na to, zˇe prˇi ritua´lech je uzˇı´-
va´no prˇeva´zˇneˇ zpeˇvu. Dokla´da´ to take´ vy´poveˇd’ jednoho
z my´ch informa´toru˚, ktery´ mi rˇekl: „Ducha cˇi matku
rostliny lze vyvolat zpeˇvem cˇi pı´ska´nı´m odpovı´dajı´cı´ho
ı´kara, terapeuticke´ melodie nebo pı´sneˇ, jezˇ byla le´cˇiteli
zjevena prostrˇednictvı´m jeho vizı´ a snu˚.“
Ustoupı´m-li od etymologicke´ho vy´kladu ve sˇpaneˇl-
ske´m, kecˇua´nske´m cˇi jine´m mı´stnı´m jazyce, uka´zˇe se, zˇe
termı´n ı´karo nese neˇkolikery´ vy´znam:
1) je na´strojem, jehozˇ prostrˇednictvı´m se le´cˇı´;
2) je zteˇlesneˇnı´m le´cˇitelova veˇdeˇnı´;
3) je prostrˇedkem pro prˇenos le´cˇitelovy osobnı´ energie;
4) symbolizuje jeho moc.
Sı´la a mnozˇstvı´ ı´kar, jejichzˇ u´cˇinnost se z valne´ cˇa´sti odvı´jı´
od u´rovneˇ le´cˇitelovy pru˚pravy, mnozˇstvı´ pozˇity´ch purg,
de´lky diety, zˇivotnı´ho stylu a znalostı´, vypovı´da´ mnohe´
o jeho reputaci a schopnostech.
I´karo je nejen za´kladnı´m pracovnı´m na´strojem le´-
cˇitele, ale take´ v sobeˇ zahrnuje vesˇkere´ jeho veˇdeˇnı´ (sa-
bidurı´a). S ohledem na to jej lze povazˇovat za prostrˇedek
(vehı´culo) pro prˇenos le´cˇitelovy´ch znalostı´, ktere´ mohou
by´t na´sledneˇ prˇeda´ny zˇa´kovi.
Ucˇitel v tradicˇnı´m kontextu nicme´neˇ neucˇı´ zˇa´ka tech-
nice, jak znalosti zvla´dnout, ani mu neposkytuje forma´lnı´
na´vod, jak postupovat. Pouze ho na cesteˇ k veˇdeˇnı´, ktere´
mu bylo prˇedurcˇeno, doprova´zı´.
Na to, jak s ı´kary zacha´zet, musı´ zˇa´k prˇijı´t sa´m.
Nepochytı´-li je prˇı´mo od rostlin a naucˇı´ se jim od sve´ho
mistra, pak je podmı´nkou jejich uzˇı´va´nı´ ucˇitelovo svolenı´.
Stejneˇ jako jine´ veˇdomosti i pı´sneˇ jsou le´cˇitelovy´m sou-
kromy´m vlastnictvı´m.
I´kara jsou typicka´ jednoduchy´m textem a bohatou
prˇı´rodnı´ symbolikou. Dı´ky krˇest’anske´mu synkretismu se
v mnohy´ch z nich vyskytujı´ biblicke´ motivy. Veˇtsˇina pı´snı´,
zpı´vany´ch le´cˇiteli v Takiwasi, je zalozˇena na kombinaci
sˇpaneˇlsˇtiny s kecˇua´nsˇtinou nebo neˇktery´m regiona´lnı´m
dialektem (aguaruna, ashaninka aj.).
Logika le´cˇitelovy pra´ce spocˇı´va´ v tom, zˇe nabı´jı´
energiı´ (cargar energe´ticamente) neˇjaky´ objekt tı´m, zˇe
k neˇmu zpı´va´ odpovı´dajı´cı´ pı´senˇ. Doda´va´ mu tak na
u´cˇinku, ktery´ chce u pacienta vyvolat po jeho aplikaci.
Nejcˇasteˇji se jedna´ o mapacho, cigaretu z taba´ku
(Nicotiana tabacum) nebo o parfe´m (Agua de Florida),
jı´mzˇ je cˇloveˇk ovanut (soplar) na energeticky´ch bodech
(na hlaveˇ, za´dech, hrudi a rukou). To ma´ relaxacˇnı´ efekt.
Da´le take´ le´cˇitel obycˇejneˇ klade ruce na temeno
pacientovy hlavy (imposicio´n de manos), cozˇ ma´ ochranny´
vy´znam (Gru¨n 2005: 25).
V akutnı´ch prˇı´padech prˇistupuje k technice sa´nı´
(chupada), kdy tiskne otevrˇena´ u´sta na postizˇene´ partie
cˇloveˇka s tı´m, zˇe do sebe vta´hne jeho proble´m a na´sledneˇ
ho rˇı´ha´nı´m cˇi vykasˇla´nı´m eliminuje.
Po kazˇde´m ayahuaskove´m sezenı´ se le´cˇitel setka´va´
s pacienty a pod odborny´m dohledem psychologa je vede
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ke kriticke´ interpretaci jejich viziona´rˇsky´ch za´zˇitku˚.10 Za-
meˇrˇuje se prˇi tom nejen na vizua´lnı´ stra´nku zkusˇenosti
zmeˇneˇne´ho stavu veˇdomı´, ale take´ na fyziologicke´ a spi-
ritua´lnı´ aspekty problematiky.
FUNGOVA´NI´ LE´CˇEBNY´CH METOD
Na to, jaky´m zpu˚sobem le´cˇebne´ metody fungujı´, pro
mne nenı´ snadne´ odpoveˇdeˇt. V prˇı´padeˇ ı´kar je tomu
pravdeˇpodobneˇ tak jako ve vy´chodnı´ch tradicı´ch u manter,
ktere´ pu˚sobı´ na konkre´tnı´ energeticka´ centra v lidske´m teˇle
(v hinduismu a dalsˇı´ch mysˇlenkoveˇ sprˇı´zneˇny´ch proudech
tzv. cˇakry) a zvukovou vibracı´ modulujı´ fungova´nı´ orga-
nismu.
Zpeˇv ı´kar sehra´va´ rovneˇzˇ podstatnou roli beˇhem aya-
huaskove´ho sezenı´. Aktua´lnı´ veˇdecke´ vy´zkumy prˇitom do-
kazujı´, zˇe po pozˇitı´ ayahuasky docha´zı´ k vy´skytu syneste-
zie neboli sdruzˇenı´ vjemu˚ ze dvou nebo vı´ce teˇlesny´ch
smyslu˚. Na za´kladeˇ toho lze uvazˇovat o tom, zˇe le´cˇebny´
potencia´l pı´snı´ se odvı´jı´ od splynutı´ akusticky´ch, opticky´ch
a olfaktoricky´ch vjemu˚ (Ochoa Abaurre 2002: 241).
U´cˇinnost ı´kara je v takove´mto prˇı´padeˇ fixova´na na
vizua´lnı´ informaci, kterou zpeˇv evokuje. Obrazy, ktere´ ma´
cˇloveˇk ve zmeˇneˇne´m stavu veˇdomı´ mozˇnost videˇt, u neˇj
vyvola´vajı´ sˇiroke´ spektrum emocı´ a dojmu˚, s nimizˇ lze
na´sledneˇ terapeuticky pracovat (Bustos 2008: 88–91).
Momenta´lnı´ volba ı´kar je zalozˇena na le´cˇiteloveˇ
intuici a aktua´lnı´ch potrˇeba´ch pacienta. Porˇadı´ pı´snı´ zpı´-
vany´ch beˇhem ayahuaskove´ho sezenı´ nenı´ nemeˇnne´. Pod-
statnou slozˇku le´cˇitelovy pra´ce tvorˇı´ improvizace. To vsˇak
neznamena´, zˇe by terapeuticky´ ritua´l nemeˇl svu˚j pevny´
rˇa´d. Naopak, jeho struktura je na zpeˇv konkre´tnı´ch pı´snı´
fixova´na.
Co se okurˇova´nı´ taba´kem ty´cˇe, neda´vny´ vy´zkum
dokazuje, zˇe pasivnı´ho kourˇenı´ mu˚zˇe by´t vyuzˇito pro
vyvola´nı´ odezvy na dopaminovy´ch receptorech. Je zna´mo,
zˇe hladina dopaminu ovlivnˇuje pocit sˇteˇstı´ (De Rios
a Rumrrill 2008: 103–104).
S ohledem na techniku kladenı´ rukou je pochopi-
telneˇ nabı´ledni uvazˇovat o sugesci, ktera´ jedinci umozˇnˇuje
transcendovat realitu, udrzˇovat soudrzˇnost se socia´lnı´ sku-
pinou a prˇekonat negativnı´ emoce.
SHRNUTI´ MEDICI´NSKE´HO KONCEPTU
Le´cˇitelsky´ syste´m Takiwasi lze povazˇovat za synkreticky´.
Za´kladem le´cˇby je aplikace rostlinny´ch la´tek s psychoak-
tivnı´mi u´cˇinky, ktere´ jsou v centru pouzˇı´va´ny vy´hradneˇ
terapeuticky. Klı´cˇovy´ vy´znam v ra´mci te´to praxe sehra´va´
detoxikace. Nemoc je pojı´ma´na jako magicka´ za´lezˇitost,
prˇicˇemzˇ terapie je zalozˇena na pra´ci s energiı´ a na vy´kladu
10Z frekvencˇnı´ analy´zy internı´ch zpra´v z let 2007–2009 (n = 278) je
zrˇejme´, zˇe mezi fenome´ny, ktere´ majı´ pacienti pod vlivem ayahuasky
mozˇnost videˇt, patrˇı´ vizualizace se se´manticky´m obsahem (Shannon
2002: 86–98). Jedna´ se o mandaly, tunely a slozˇite´ labyrinty, jejichzˇ
forma je do znacˇne´ mı´ry modulova´na hudebnı´m doprovodem. Take´ sem
patrˇı´ obrazy ru˚zny´ch objektu˚ a situacı´ z osobnı´ho zˇivota pacientu˚, za
ktery´mi lze hledat dalsˇı´ emociona´lnı´ a vy´znamove´ konotace (obraz nozˇe,
trˇı´ rozcˇtvrceny´ch osob, nehody apod.).
symboliky vizı´ a snu˚. K tradicˇnı´m le´cˇebny´m metoda´m
patrˇı´: opeˇvova´nı´ (ikarada), okurˇova´nı´ (soplada), sa´nı´ (chu-
pada) a kladenı´ rukou (imposicio´n de manos). Centrum
Takiwasi se zaby´va´ vy´hradneˇ le´cˇbou drogoveˇ za´visly´ch.
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